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KOTA KINABALU: Univcrsiti Malaysia Sahah (UMS) komit­
ed untuk menjadi salah scbuah univcrsiti yang ccmeriang dalam 
bidang pengajaran dan penyelidikan. 
Terbaru, UMS melalui l abatan Pendaftar dengan kerjasama 
Fakulti Kejuruteraan dan syarikat Atikah Enterprise bersatu 
dalam Projek Pembinaan Eco Sulap UMS Peak dan 'Pilot 
Project Solar Farm' . 
Majlis pelancarannya disempurnakan Naib Canselor UMS, 
Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah di Institut Biologi 
Tropika dan Pemuliharaan (lBTP) kelmarin. 
Dalam ucapannya belaiu berkata, Projek Pembinaan Eco 
Sulap UMS Peak itu juga merupakan salah satu projek yang 
menyokong aktiviti pelancongan di UMS iaitu Pakej Peng­
hayatan Alam Semula jadi. 
"Pakej ini dapat mengetengahkan paparan dan interpretasi 
keunikan alam semulajadi dalam kampus UMS seperti hutan 
bukit di UMS Peak. Selain itu, aktiviti seperti trekking di denai 
Bukit UMS sepanjang kira-kira 2.8 kilometer adalah kemuncak 
lawatan di Eco Sulap UMS Peak," katanya. 
Datuk Harun berkata, projek itu nanti juga diharapkan dapat 
memberikan pengalaman kepada pelajar serta masyarakat 
melalui Kern Pendidikan Alam Semulajadi. , 
Katanya, pakej tersebut akan melibatkan perkhemahan di 
Bukit UMS dengan menyediakan ruang pembelajaran serta 
cara-cara untuk memlilihara alam semulajadi yang disampaikan 
melailli ceramah, bengkel, kerja lapangan, trekking, nightwalk, 
penghayatan dan pencerapan alam semlilajadi, permainan min­
da, Latihan Dalam Klimpulan (LDK) dan diskllsi serta pcm­
bentangan para pelajar. 
Sementara itll, beliau memberitahu 'Pilot Project Solar 
Farm' dilaksanakan pelajar Fakulti Kejurllteraan Sarjana EIck­
trik dalam bidang penggunaan tenaga altematif bagi mengkaji 
keberkesanan kepentingan dan kepenggllnaan tenaga solar bagi 
tlljuan penjanaan tenaga elektrik. 
Hadir sarna, Pendaftar UMS No'man Datllk Hj. Ahmad-dan 
Pegawai-rregawai Utama UMS. 
